









“Shoukaishingo” was a Japanese textbook for Joseon missions to Japan, authored by Gang 
Woo Seong. He was captured by Joseon to Japan by Toyotomi Hideyoshi in Joseon 
Expedition of Bunroku no eki.
During the Joseon Dynasty era, this textbook was used by Sayogwon. The Joseon was a 
training school of diplomatic translator. This textbook had been used for dialogue, reciting, 
handwriting, explanation of nouns, translation, and composition.
This paper considers the background of the publishment of this textbook, and also compares 
the original “shoukaishingo”with revised versions （“Kaishuu Shoukaishingo”）, and investigates 
the vicissitudes of Japan.

































































































































































































































































んゑども」 （『捷解新語』巻６ P8.９行目） （下線、筆者。）
　C’
　 「またわ　あいらしき　こともらちの○おどりやうと　うたのこころわ　しりませぬと





































































　　한국 일어일문학과  『일어일문학 연구』鄭章植「通信使와　朝鮮의　対応」
　　한국일어일문학과（2000）
（10）大韓民国文教部国史編纂委員会『韓国史料叢書　邊例集要　第16巻』探究堂1971.3
（11）東篠操　『全国方言辞典』東京堂出版　（1953）
（12）堀井令以知　『上方ことば語源辞典』東京堂出版（1999）
（13）ロドリゲス著　池上岑夫訳（1993）『日本語小文典』岩波文庫（1993）
（14）尚学図書　『日本方言大辞典』小学館（1989）
（15）京都大学國文學論叢10 『捷解新語の語彙改訂の方向性：語種改訂を中心に』朴真完（2003）
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【追記】
本稿は、平成15年度目白大学大学院国際交流研究科言語文化交流専攻修士論文『朝鮮・司訳
院時代における日本語教科書についての一考察　『捷解新語』を中心に』の一部に加筆補正した
ものです。
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